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Thomas L Friedman, the author of The World is Flat, mentioned the flattener 
No.7 among “the ten forces that flattened the world” is Supply-Chaining. The 
development of supply chain industry and its impact on competitiveness of 
enterprises and even nations become more and more important.  
Supply-Chaining is an emerging industry. It has evolved no more than 20 or 30 
years. Given the uncertainty of its development, the research on supply chain by 
domestic and overseas scholars and organizations is just unfolding. Nowadays, the 
consensus on the precise definition of Supply-Chaining hasn’t been reached. 
In recent years, our government has also realized the important role of supply 
chain industry. In 2014, State Council issued Circular Concerning Long-term 
Planning (2014-2020) of Logistics Industry Development, in which supply chain 
industry was introduced and proposed to be developed as modern logistics industry. 
This circular has far-reaching significance to the development of supply chain in our 
country. 
To satisfy the inside need after the manufacturing enterprises had developed to a 
certain stage, the supply chain industry appeared. The competence of modern 
enterprises more and more concentrates on core competitiveness. To maintain Core 
Competitiveness, enterprises try all efforts, in which out sourcing the non- core 
business to supply chain enterprise is at present a very efficient choice. Through their 
professional competence, supply chain enterprises provide series of integrated 
services from Procurement, Virtual Manufacturing, Logistics, Distribution and Sales 
Accounts Receivable Management to even more professional Inventory 
Management, Product Information Management and Client Information 
Management etc. Benefiting from these services, manufacturing enterprises can 
focus resource and energy on the input and development of Core Competitiveness. 
Eternal Asia Supply Chain Management Ltd is the first public company in 













study on it, I try to research and analyze the development inherent laws of supply 
chain industry. More importantly, to explore collaboration between bank and supply 
chain enterprise, I present a risk strategy on credit granting to supply chain 
enterprises per bank creditor perspective. 
This paper is divided into eight chapters. ChapterⅠis an introduction. Chapter 
Ⅱand ChapterⅢare analysis on the current developing status of supply chain 
industry, study on the significance and value of the industry, and elaboration of the 
present national management system and the related policies over the years. Chapter 
Ⅳand Chapter Ⅴ are introduction to the background, business model and operation 
status of Eternal Asia Supply Chain Management Ltd and analysis of financial data. 
Chapter Ⅵ and Chapter Ⅶ are analysis of bank credit risk and strategies presented. 
Chapter Ⅷ is a conclusion. 
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2014 年 10 月国家颁布了《关于印发物流业发展中长期规划（2014—2020
年）的通知》，通知中表述，按可比价格计算 2005 年我国社会物流总金额为
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